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Reproduction and commentary on the Documents of the Yoshimi Family in the 
Collection of Osaka Aoyama Museum of History and Literature
OGURA Yoshio1), KURATSUNE Koichi2), NAKATSUKA Kenichi3),
 NAGAMURA Yoshitomo4), NISHITA Tomohiro5), METSUGI Kenichi6)
1)Osaka Aoyama Museum of History and Literature
2)Center for Ancient Culture, Shimane Prefecture
3)Center for Studies of the History and Culture, Masuda City
4)The Museum of Kyoto
5)Historiographical Institute, The University of Tokyo
6)Center for Ancient Culture, Shimane Prefecture
Summary In this paper, we introduce the Documents of the Yoshimi Family in the Collection of Osaka 
Aoyama Museum of History and Literature. The Yoshimi Family ruled Tsuwano, Iwami Province, on the 
Japan Sea coast, in medieval Japan. We reproduced 49 documents of the Yoshimi Family and one related 
document.
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?
?
?
?
?
?
24 ?????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
???
No.
??
No.
???
No.
???cm?
??
? ? ?? ? ? ?
1 ??????? 53 1 1 19.0 47.8 47.8 ? ? ? ???? 28.5? 10.8
2 ?????? ? 1 2 18.4 41.7 41.7 ? ? ?
3 ??????? 23 1 3 18.8 41.3 41.3 ? ? ? ???? 30.1? 14.9
4 ??????? 14 1 4 19.6 51.9 51.9 ? ? ? ???? 27.6? 10.8
5 ????????????? 55 1 5 15.8 48.7 48.7 ? ? ? ???? 24.8? 11.4
6 ??????? 28 1 6 19.6 50.3 50.3 ? ? ? ???? 29.1? 14.4
7 ????????????? 29 1 7 16.9 44.5 44.5 ? ? ? ???? 16.3? 11.2
8 ??????? 21 1 8 20.5 48.6 48.6 ? ? ? ???? 29.0? 14.1
9 ????????????? 22 1 9 16.7 47.4 47.4 ? ? ? ???? 23.8? 12.2
10 ??????? 52 1 10 19.9 46.1 46.1 ? ? ? ???? 29.0? 12.7
11 ???????????? 1 1 11 28.1 37.7 37.7 ? ? ?
12 ??????? 2 1 12 26.9 145.1 38.6 37.8 37.2 31.5 ? 4????? 25.2
13 ?????? 3 1 13 16.1 39.0 39.0 ? ? ?
14 ?????? 8 1 14 18.4 117.7 40.0 45.2 32.5 ?
15 ?????? 4 2 1 13.2 89.1 43.6 45.5 ? ?
16 ?????? ? 2 2 27.6 45.0 45.0 ? ? ?
17 ?????? 5 2 3 27.3 89.0 43.8 45.2 ? ?
18 ?????? 6 2 4 18.1 103.0 45.0 44.3 13.7 ?
19 ?????? 9 2 5 27.9 88.7 43.7 45.0 ? ?
20 ??????? 20 2 6 21.5 47.5 47.5 ? ? ? ???? 29.4? 12.3
21 ??????? 61 2 7 17.0 51.3 51.3 ? ? ?
22 ??????? 18 2 8 21.0 48.2 48.2 ? ? ? ???? 25.9? 13.8
23 ??????? 19 2 9 17.1 50.1 50.1 ? ? ? ???? 27.3? 10.8
24 ??????? ? 2 10 17.8 66.3 42.9 23.4 ? ?
25 ??? 49 2 11 21.0 50.3 50.3 ? ? ? ???? 30.2? 11.7
26 ??? 51 2 12 21.4 50.4 50.4 ? ? ? ???? 30.0? 11.4
27 ?????????? 47 2 13 21.3 42.6 42.6 ? ? ?
28 ?????????? 48 2 14 22.2 48.7 48.7 ? ? ? ???? 29.1? 10.2
29
??????????????????
?
50 2 15 22.4 47.3 47.3 ? ? ? ???? 30.4? 10.5
30 ??????? 54 2 16 18.3 51.5 51.5 ? ? ? ???? 30.3? 13.9
31 ?????? 39 3 1 30.8 47.3 47.3 ? ? ?
32 ?????? 37 3 2 32.0 49.4 49.4 ? ? ?
33 ?????? 38 3 3 28.5 43.2 43.2 ? ? ?
34 ??????? 46 3 4 19.7 47.6 47.6 ? ? ?
35 ?????? 44 3 5 26.9 41.4 41.4 ? ? ?
23??????????????????????????
36 ?????????? 40 3 6 31.5 44.1 44.1 ? ? ?
37 ?????????? 41 3 7 32.8 49.7 49.7 ? ? ?
38 ?????????? 42 3 8 31.5 93.8 46.8 47.0 ? ?
39 ?????????????????? 32 3 9 40.0 65.0 65.0 ? ? ?
40 ??????????????????? 33 3 10 35.5 62.5 62.5 ? ? ?
41
??????????????????
??
? 3 11 35.5 52.8 52.8 ? ? ?
42 ?????????? 43 3 12 31.3 49.0 49.0 ? ? ?
43 ?????? 7 3 13 31.0 47.5 47.5 ? ? ?
44 ?????????? 45 3 14 33.6 50.2 50.2 ? ? ?
45 ???????? ? 4 1 39.6 59.6 ? ? ? ?
46 ???????? 10 4 2 39.8 64.5 64.5 ? ? ?
47 ?????? 35 4 3 33.4 50.3 50.3 ? ? ?
48 ??????????? 11 4 4 40.6 61.7 61.7 ? ? ?
49 ??????????? 12 4 5 40.6 60.3 60.3 ? ? ?
?????
???????????????
1 ?????? ? ? ? 17.9 46.2 ? ? ? ? ??
??????????????????
1 ??????? 26 ? 1 20.9 50.5 50.5 ? ? ? ???? 29.4? 14.7
2 ????????????? 27 ? 2 16.6 47.2 47.2 ? ? ? ???? 28.2? 14.4
3 ??????? 15 ? 3 21.1 51.4 51.4 ? ? ? ???? 27.9? 12.5
4 ??????? 31 ? 4 21.3 47.1 47.1 ? ? ? ???? 27.5? 12.8
5 ??????? 56 ? 5 17.6 46.8 46.8 ? ? ? ???? 27.5? 11.6
6 ??????? 59 ? 6 16.6 50.7 50.7 ? ? ? ???? 24.1? 11.4
7 ????????????? 24 ? 7 16.8 50.5 50.5 ? ? ? ???? 24.3? 12.1
8 ????? 58 ? 8 15.6 41.9 41.9 ? ? ? ???? 25.7? 11.5
9 ??????? 60 ? 9 16.2 47.0 47.0 ? ? ? ???? 26.9? 10.6
10 ?????? ? ? 10 16.7 40.7 40.7 ? ? ?
11 ????????? 57 ? 11 15.5 46.0 46.0 ? ? ? ???? 24.0? 11.4
12 ????????????? 25 ? 12 11.0 57.6 57.6 ? ? ? ???? 24.0? 10.7
13 ??????? 16 ? 13 21.7 48.4 48.4 ? ? ? ???? 30.0? 16.6
14 ??????? 17 ? 14 17.2 49.9 49.9 ? ? ? ???? 25.2? 13.1
?????????????????????
1 ????????? 13 ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ????????? 30 ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ???????????? 34 ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ???????? 36 ? ? ? ? ? ? ? ?
22 ?????
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